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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendidikan etika, self 
efficacy, religiusitas, dan perilaku kecurangan terhadap prestasi akademik 
mahasiswa akuntansi di fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan 
data primer yang diperoleh dari kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 79 responden. Metode pengumpulan sampel teknik 
convenience sampling, jumlah sampel ditentukan dengan oleh rumus slovin. Alat 
analisis yang digunakan meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji 
heteroskedastisitas, uji analisis regresi linier berganda, uji f, uji t, uji R².  
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa : variabel Self 
efficacy berpengaruh positif terhadap prestasi akademik. Sedangkan variabel 
pendidikan etika, religiusitas, dan perilaku kecurangan tidak berpengaruh terhadap 
prestasi akademik. 
Kata kunci : pendidikan etika, self efficacy, religiusitas, perilaku 
kecurangan, dan prestasi akademik. 
 
ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of ethics education, self-efficacy, 
religiosity, and cheating behavior on the academic achievement of accounting 
students in the faculty of economics and business, Muhammadiyah University, 
Surakarta. This research uses quantitative methods using primary data obtained 
from questionnaires. The population in this study are accounting students in the 
economics and business faculties. The number of samples in this study were 79 
respondents. Methods of collecting samples of convenience sampling techniques, 
the number of samples is determined by the Slovin formula. The analytical tools 
used include validity and reliability tests, normality tests, heteroscedasticity tests, 
multiple linear regression analysis tests, f tests, t tests, R² tests. 
 
Based on the results of data analysis, it can be concluded that: Self 
efficacy variable has a positive effect on academic achievement. While the 
variables of ethics education, religiosity, and cheating behavior did not affect 
academic achievement. 
 
Keywords : ethics education, self efficacy, religiosity, fraud behavior, and 
academic achievement. 
 
 
 
